






















































































































































































































粗 所 得  
所得的失費  
































































































































































対 象 面積，数量，等級等が中心 外部および内部取引
測 定 対象に応じた尺度 金銭・貨幣による一元評価
総計・連携 目指さない 当然行う






















































































































































できることについては，「複式簿記なくして，経営なし」（No Double-Entry Bookkeeping, No Manage-
ment）。
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